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北 海 道 の 自 然 の あ ら ま し
坂 井 奈 緒 子 ・ 太 田 遵 人 ・ 南 部 久 男
7 月 18 日 (.t)~9 月 23 日 （ 水 ・ 祝 ） の 期 間 ． 宮 山 市
科 学 博 物 館 で は 特 別 展 「 き た ！ 北 海 道 の い き も の た•· ·• .  ち 1 を 開 催 し ま す 。 北 海 道 の 自 然 の あ ら ま し や 展 示
の 内 容 を 紹 介 し ま し ょ う 。
e そ じ"'■ 北 海 道 の 基 礎 情 報
ふ 9
北 海 追 の 面 積 は 83.457km ' ( 北 方 4 品 を 含 む ）と,,.,_,,,_
で 日 本 の 国 土 の 約 22% を 占 め 、 都 道 府 県 の 中 で 品
も ） ム ＜ ． 宮 山 県 (4,2-18km 2 ) の 20 倍 近 い 広 さ が あ
み つ とり ま す 。 人 口 密 度 は 日 本 一 少 な い 6.7 人 / k 面 で 、
宮 山 県 (258 人 /km う の 約 4 分 の 1 で す 。 そ し て 、 北
, . - . .  ん 9 『,.
海 道 の 地 形 は ． 急 峻 な 山 岳 地 が 占 め る 割 合 は 少 な く ．
さ 嶋 '" ょ 9丘 陵 や 平 野 が 忘 い 割 合 を 占 め ． さ ら に そ も そ も 面 積
が 大 き い の で 本 州 よ り も ず っ と 広 々 と し て い ま す e
ま た 、 冷 涼 な 気 候 の た め に 、 低 地 で も 泥 炭 屈 （ 沼"  に 生 え た 植 物 が 完 全 に 腐 ら ず 半 分 土 の よ う に な っ た.,  ..' 'つ " ' ・ < L泥 炭 が 堆 積 し た 屈 ） が 発 達 し て 湿 原 が つ く ら れ ． 釧' 'つヽ 9 ん ,  ,! 路 湿 原 や サ ロ ペ ツ 湿 原 な ど 、 本 州 に は な い 大 規 模 な
湿 原 が 見 ら れ ま す 。
北 海 道 の 丘 陵 や 平 野 で は 、 農 地 や 牧 7ft： 地 が ず っ と
い こ う
続 く 光 景 が 見 ら れ ま す 。 そ れ ら は 、 明 治 以 降 に 行 わ
.. ,  ヽ た ＜れ た 大 規 模 な 開 拓 で 、 人 々 が 大 変 な 苦 労 を し て 、 原
生 林 や 川 の 氾 濫 原 、 湿 原 な ど を 作 り 替 え て き た も の
" " さ い , ,  く の ん 3 、 Sで す 。 山 地 林 も 伐 採 や 植 林 ． 森 林 火 災 な ど に よ っ て 、
手 つ か ず の 原 生 林 は 少 な く な っ て い ま す 。
● び● 北 海 道 と 本 州 で 生 き も の が 違 う 理 由
北 の 大 地 に は 、 本 州 に は い な い ヒ グ マ や エ ゾ ナ キ
ウ サ ギ な ど の 動 物 が す み 、 エ ゾ マ ツ や オ オ オ パ ナ ノ
エ ン レ イ ソ ウ な ど の 植 物 が 生 え て い ま す 。 北 海 道 と
本 州 で は 、 そ れ ぞ れ の 自 然 環 境 と そ こ に す む 生 き も
の た ち の 顔 ぷ れ に 大 き な 追 い が 見 ら れ ま す 。 こ の 違
い は 何 に よ る の で し ょ う か ．
上 な 理 由 は 次 の 二 つ が あ げ ら れ ま す ．
9 が る,. , .  
一 つ は 、 北 海 道 と 本 州 の 問 に は 海 。 津 軽 海 峡 が あ
さ.. , .  ·. • ヽ. .
る こ と で す ． 約 1 万 年 前 ま で 続 い た 殿 終 氷 期 で も 、←ヽ北 海 道 と 本 州 は 海 で 隔 て ら れ て い ま し た 。 一 方 、 北
そ ・ . ゃ,, .,, ・
海 道 と サ ハ リ ン の 間 の 宗 谷 海 峡 は 陸 続 き と な り ． 生...  
き 物 、 特 に 動 物 の 往 来 が あ っ た こ と で し ょ う 。 こ の
人 睦 と 陸 続 き で あ っ た か ど う か の 途 い が ． 北 海 道 と', 本 州 の 問 の 生 き も の の 現 在 の 分 (fi に 追 い を も た ら し
ま し た 。 も う 一 ・ つ ば 北 海 道 は 気 温 が 低 い た め 、 寒
て aさ に 適 し た 生 き も の が す む こ と が あ げ ら れ ま す 。  そ< r  L , "  れ ぞ れ に つ い て ． も う 少 し 詳 し く 紹 介 し ま す ．
① 最 終 氷 期 、 北 海 道 は 大 陸 と つ な が っ て い た
北 海 道 と 本 州 を 隔 て る 沖 軽 海 峡 の 水 深 は 、 昂 も
浅 い と こ ろ で 約 1--IOm で す 。 北 海 道 と サ ハ リ ン の
間 の 宗 谷 海 峡 の 水 深 は 60m. シ ペ リ ア と ア ラ ス カ
の 問 の ペ ー リ ン グ 海 峡 は 水 深 30 - 50m で す 。 地 球
が 氷 期 に な る と 、 水 温 が 下 が る の で 海 水 の 体 積 は 小:  r  さ く な り 、 ま た 極 域 で は 海 水 が 凍 る た め 、 海 水 面 が
7-' が り ま す 。 昂 終 氷 期 （ 約 7 万 年 ~ l 万 年 前 ． ゥ ル
ム 氷 期 と も い う ） の 中 で も 特 に 寒 い 期 間 、 水 深 の 浅
い 宗 谷 海 峡 や ベ ー リ ン グ 海 峡 は 当 時 は 陸 で し た 。  し
か し 、 深 い 津 軽 海 峡 は 海 で あ っ た と 考 え ら れ て い ま
す 。 つ ま り ． 品 終 氷 期 の 北 海 道 は 、 今 の よ う な 島 で
は な く 大 陸 の 一 部 で し た が 、 本 州 は 大 陸 と 切 り は な
さ れ た 島 だ っ た と 考 え ら れ て い ま す 。
日 本 列 島 の 生 き も の に は 、 北 か ら や っ て き た 種
類 と 南 か ら や っ て き た 種 類 が い ま す 。 前 者 の 種 類 の
中 に ． 忌 終 氷 期 に 大 陸 と 陸 続 き で あ っ た か ど う か に
よ っ て 分 布 が 決 定 さ れ た 生 き も の が い ま す 。 現 任 の
北 海 道 に は 大 陸 に い る ヒ グ マ や ナ キ ウ サ ギ な ど が す： とみ 、 本 州 に は 北 海 適 や 大 陸 と は 異 な る も の が い る の
は  こ の た め で す ．
あ.. ん た,, .  ょ, .. ぃ
② 北 海 道 は 温 惜 と 亜 寒 帯 の 棧 界 に あ る
北 海 道 は 気 温 が 低 い で す が 、 宮 山 と ど れ ほ ど 追 う
9 ょ う と う ： "'" ・ の で し ょ う か 。 気 象 庁 の 気 象 統 計 情 報 で 年 平 均 気 温',  .. .  (I 97 1 -2000 年 ） を 見 る と 、 札 幌 は 8.5 ℃ 、 宮 山
は 13.7 ℃ で 約 5 ℃ の 差 が あ り ま す 。 ま た ｀ 札 幌
の 1 月 の 平 均 気 温 は 一 4 .1 ℃ （ 富 山 2.5 ℃ ) .  8  H の
平 均 気 温 は 22 ℃ （ 宮 山 26.1 ℃ ) で す 。 こ の よ う に., ベ '""届 寒 月 の 平 均 気 温 が 一 3 ℃ 未 満 で 、 居 暖 月 の 平 均 気"↓’ 温 が 10 ℃ 以 上 あ り 、 寒 吸 差 の 激 し い 所 は 気 候 帯 でふ,... ,  .. ,  
い う と 亜 寒 帯 で す 。 北 海 道 内 で も 道 南 は よ り 暖 く 温
帯 で 、 道 北 や 道 束 ． 山 地 の 内 陸 は 亜 寒 帯 で す 。 北 海
道 は 温 帯 と 亜 寒 帯 に ま た が つ て い る の で す 。
気 温 は そ こ に す む 生 き も の の 頗 ぷ れ を 変 化 さ せ ま
す 。 た と え ば 勁 物 で は ト ド や ア ザ ラ シ の 仲 問 は 、
北 太 平 洋 の 寒 い 海 に す み ま す が 、 北 面 道 の 道 北 や
と や ま と n 昧 No. 116 209 2  
道 束 が 分 布 の 南 限 に な る も の が 多 く い ま す 。 植 物 で
' , ;  は ． 道 南 の 渡 島 半 島 で プ ナ 林 が 見 ら れ ま す が ． よ り
北 や 束 へ い く と プ ナ は 分 布 し な く な り ま す 。 植 物 の
C .  七 だ っ た 顔 ぶ れ を 示 す 梢 生 は 、 気 温 に よ っ て 変 わ り
ま す （ 北 海 道 の 抗 生 図 ｝ 。 詳 し く は 「 北 の 大 地 を お
お う 樹 林 」 で 紹 介 し ま す 。
r  
北 海 道 の 樋 生 図
高 山 t,{i 生 は ハ イ マ ッ 杵 や 品 山 草 原 ． 常 粒 針 菜 甘 H は 亜 寒 帯 性
針 築 樹 の エ ・I マ ツ や ト ド マ ツ な ど の 林 ． 針 広 配 交 林 は 豆 粒 柑
の ミ ズ ナ ラ や イ タ カ エ デ な ど と 亜 寒 寄 仕 計 葉 樹 が 混 ざ っ た
林 ． 夏 蘇 広 栗 樹 林 は ブ ナ を 七 と し た H で す ．
● 流 氷 が 育 む 命
a  北 海 道 の 自 然 の 中 で も 特 徴 的 な も の に 、 冬 に 流 れ
若 く 流 氷 が あ り ま す 。 流 氷 は ． オ ホ ー ツ ク 海 の 北 西
部 の 海 域 で 11 月 に で き 、 季 節 風 と 海 流 に の っ て 南 へ
,,  ご ろ L n と こ張 り 出 し て き ま す 。 2 月 頃 に は 知 床 半 島 へ や っ て き
っ L < つ げ んて ． 海 原 を 埋 め 尽 く し ． 白 い 大 陸 が 出 現 し ま す 。  北
海 道 は 、 北 半 球 で 最 も 南 ま で 流 氷 が く る と こ ろ で す ．
流 氷 の ド に は 栄 蓑 分 に 宮 ん だ 海 水 が あ り ま す 。 植
物 ブ ラ ン ク ト ン が 大 発 生 し 、 そ れ を 食 ぺ る 動 物 ブ
,,. し ヽ <
ラ ン ク ト ン が 大 繁 殖 し ま す 。 勁 物 ブ ラ ン ク ト ン を
食 べ に 魚 が や っ て き て 、 ま た そ れ を 食 べ る ク ジ ラ
類 や ア ザ ラ シ の 仲 問 ． 烏 が 集 ま  り ま す 。 流 氷 の 上
で は ア ザ ラ シ の 仲 間 が 子 を 産 み 育 て ま す 。 流 氷 は ．
多 く の 動 物 た ち の 生 活 の 場 所 と な り ． 命 を 育 む 場
所 に な っ て い ま す 。 固
知 床 半 島 沖 を 埋 め 尽 く し た 流 氷 (209 年 2 月 ）
せ い北 の 動 物 た ち 勢 ぞ ろ い
南 部 久 男 ・ 布 村 昇
北 海 道 の 海 に は ト ド や ア ザ ラ シ の 仲 問 ． 山 地 に は 、
ヒ グ マ や エ ゾ ナ キ ウ サ ギ 、 湿 原 に は タ ン チ ョ ウ な ど が
す み ． 官 tlJ に は い な い 多 く の 勁 物 が 見 ら れ ま す 。 今 回
の 特 別 展 で は こ れ ら の 勁 物 た ち が 勢 ぞ ろ い し ま す 。
■ 海 と 陸 の ほ に 耐 祓
ト ド ・ ア ザ ラ シ の 仲 間 勢 ぞ ろ い
｀ ん が A北 海 道 沿 岸 は 、 流 氷 と と も に ア ザ ラ シ の 仲 間 が
や っ て き ま す 。 ア ザ ラ シ の 仲 間 は 世 界 で 18 租 北
海 道 は 世 界 で も 多 く の ア ザ ラ シ (5 桶 ） が 見 ら れ るぇ"地 域 で す ( & . 1 ) 。 ゼ ニ ガ タ ア ザ ラ シ は 襟 裳 岬 か らr.u< ,・,., ,  — 根 室 の 沿 岸 の 岩 礁 で 緊 領 し 、 年 中 す み つ い て い ま す ．
ゴ マ フ ア ザ ラ シ は 流 氷 と と も に 南 下 し ． 流 氷 の 上 で
出 在 し ． 一 部 は サ ロ マ 湖 な ど に す み つ い て い ま す 。
ワ モ ン ア ザ ラ シ 、 ク ラ カ ケ ア ザ ラ シ な ど も 流 氷 と と
も に や っ て き ま す 。
ト ド は 冬 (10 月 ~ 4 月 ） に 北 海 道 の 沿 岸 に や っ
て き ま す 。 オ ス は 品 大 で 3 m を 越 し 、 体 用 も 約 1 ト
ン に な り ま す が 、 メ ス は オ ス よ り 一 回 り 小 さ い 大 き,  "  ・'"'''さ で す 。 千 烏 列 島 な ど の 岩 礁 で 繁 殖 し 、 一 夫 多 要 で す ．
表 1 北 海 遥 で 見 ら れ る ア シ カ の 仲 間 と ア ザ ラ シ の 仲 間
● 7 シ カ 科
和 名 場  所 季 節
ト ド 北 海 道 沿 岸 冬 釆 遊
オ ッ ト セ イ 銚 佐" . 渡" 子< " 沖 '  以 北 ． 冬 来 遊以 束
竺ク ラ 竺 竺 竺 戸 こ
ワ モ ン ア ザ ラ シ 茅 : 巴 ッ ク 海
ア ゴ ヒ ゲ ア ザ ラ シ 点 翌 ； ； ク 海
冬 流 氷 と と も に 来 遊 ．已 こ来遊 ._
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